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Resumen: 
Esta investigación da a conocer la rentabilidad de un sistema de utilización de media 
tensión que suministre energía al Local de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, 
para ello se realizó una evaluación técnica económica entre los sistemas de utilización 
aéreo y subterráneo, se elaboró el diseño eléctrico, se presenta las características de cada 
sistema y finalmente se realizó una evaluación económica con los presupuestos de cada 
alternativa. 
Para la evaluación economica, se utilizo el Enfoque Costo-Eficiencia que consistió en 
evaluar únicamente costos, debido a que ambas alternativas brindan el mismo Beneficio 
que . es el servicio eléctrico, el objetivo es evaluar la alternativa que presente menor 
costo. El· costo inicial para el sistema de utilización aéreo asciende a S/. 77 008.90 con 
una vida útil de 20 años y para el sistema de utilización subterráneo a S/. 116 015.62 
con una vida útil de 30 años, es decir el costo inicial del sistema subterráneo es mayor 
en 51% que el aéreo. 
Se determinó el VAC (Valor Actual de Costos) durante su vida útil para cada 
alternativa, pero con este valor no es posible realizar una comparación porque ambas 
tienen vidas útiles diferentes, es decir, para este caso se evaluó utilizando el CAE (Costo 
Anual Equivalente), el cual se obtiene a partir del V AC y la vida útil, con estos valores 
se puede apreciar que el CAE del Sistema de Utilización Subterráneo es menor. 
Para el análisis técnico económico la mejor alternativa que brinda un servicio más 
confiable, que presenta mejor apariencia visual y más rentable es el sistema de 
utilización subterráneo de media tensión en 13.2 k V. 
